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ВПЛИВ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ 
ПОКАЗНИКИ �НИХ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ 13–14 РОКІВ 
(НА МАТЕРІАЛІ ВЕЛОСИПЕДНОГО МОТОКРОСУ)
Пруднікова М. С.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. Äîñë³äæåíî àíòðîïîìåòðè÷í³ ïîêàçíèêè, òèï ñòàòóðè âåëîñèïåäèñò³â 13–14 ðîê³â ïðîòÿãîì äâîõ 
ð³÷íèõ öèêë³â òðåíóâàíü. Âèçíà÷åíî çì³íè ó ôóíêö³îíàëüíîìó ñòàí³ âåëîñèïåäèñò³â 13–14 ðîê³â ó ï³äãîòîâ÷èõ ³ 
çìàãàëüíèõ ïåð³îäàõ ï³ä âïëèâîì ñïåöèô³÷íèõ íàâàíòàæåíü òà çà òèïîì ñòàòóðè. Íà îñíîâ³ àíòðîïîìåòðè÷íèõ 
äàíèõ òà îïèñîâèõ îçíàê âñòàíîâëåíî, ùî â ãîíùèê³â ñïåö³àë³çàö³¿ ÂÌÕ-Racing ïåðåâàæàþòü òîðàêàëüíèé òà 
ìóñêóëüíèé òèïè ñòàòóðè.
Ключові слова: ÂÌÕ-Racing, ìàêðîöèêë, àíòðîïîìåòð³ÿ, òèï ñòàòóðè, ôóíêö³îíàëüíèé ñòàí.
Аннотация. Прудникова М. С. Влияние тренировочного процесса на морфо-функциональнûе по-
казатели юнûх велосипедистов 13–14 лет (на материале велосипедного мотокросса). Èññëåäîâàíû 
àíòðîïîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, òèï òåëîñëîæåíèÿ âåëîñèïåäèñòîâ 13–14 ëåò íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ãîäè÷íûõ 
öèêëîâ òðåíèðîâîê. Óñòàíîâëåíû èçìåíåíèÿ â ôóíêöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè âåëîñèïåäèñòîâ 13–14 ëåò â ïîä-
ãîòîâèòåëüíûõ è ñîðåâíîâàòåëüíûõ ïåðèîäàõ ïîä âîçäåéñòâèåì ñïåöèôè÷åñêèõ íàãðóçîê è â çàâèñèìîñòè îò 
òèïà òåëîñëîæåíèÿ. Íà îñíîâå àíòðîïîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ è îïèñàòåëüíûõ ïðèçíàêîâ óñòàíîâëåíî, ÷òî ó ãîí-
ùèêîâ ñïåöèàëèçàöèè ÂÌÕ-Racing ïðåîáëàäàþò òîðàêàëüíèé è ìóñêóëüíûé òèïû òåëîñëîæåíèÿ.
Ключевûе слова: ÂÌÕ, ìàêðîöèêë, àíòðîïîìåòðèÿ, òèï òåëîñëîæåíèÿ, ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå.
Abstract. Prudnikova М. Research of influence of training process on the morph functional indexes of 
young bicyclists 13–14 years (on material ВМÕ-Racing). Anthropometric indexes are investigational, type of 
build of bicyclists 13-14 years during two circannual cycles of trainings. Changes are set in the functional state of 
bicyclists 13-14 years in setup and competition times under act of the specific loading and depending on the type of 
build. It is set on the basis of anthropometric data and descriptive signs, that for the racing drivers of specialization of 
ÂÌÕ- Racing thoracic prevail and muscle types of build.
Key words: ÂÌÕ, macrocycle, anthropometry, type of build, functional state.
Постановка проблеми. На початкових етапах 
тренування побудова ефективної структури підготов-
ки, особливо в період пубертатного зросту, є дуже ак-
туальною проблемою. Öе пов’язано, передусім, з не-
обхідністю визначення індивідуальних особливостей 
спортсмена і в подальшому контролювання змін цих 
особливостей під впливом фізичних навантажень.
Індивідуальні особливості розвитку юного спорт-
смена відносно генетичної обумовленості ритмів фі-
зичного потенціалу можна визначити різнорівневим 
характером ритмів вікових перетворень морфо-функ-
ціональних систем [1]. Під впливом фізичних наванта-
жень, особливо в період вікових перетворень, зміню-
ються всі властивості організму: хімічні, фізико-хімічні, 
морфологічні і функціональні. Зміни визначаються 
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ходом обміну речовин і енергії, а також збільшенням 
скелетної мускулатури. Проте розвиток організму не 
завжди відбувається плавно і послідовно, але в той же 
час йде безперервно [2; 3].
ª цілий ряд робіт, присвячених дослідженню пу-
бертатного періоду дітей різних вікових груп, а також 
вивченню можливих підходів до диференційованого 
процесу фізичного виховання [5]. Наявні класифікації 
вікових періодів розвитку підлітків різні. Використан-
ня в практичній діяльності тренерів з велоспорту 
особливостей вікових груп дітей пубертатного періо-
ду неможливо, тому що вони не відображають зміни 
морфо-функціональних особливостей під впливом 
специфічних навантажень.
У зв’язку з тим, що немає досліджень, присвяче-
них вивченню розвитку підлітків пубертатного віку під 
впливом специфічних навантажень у велоспорті, нами 
були проведені дослідження морфо-функціонального 
стану велосипедистів 13–14 років, які спеціалізують-
ся в ВМХ-Racing.
Мета дослідження: визначити зміни морфо-фун-
кціональних показників велосипедистів 13–14 років 
спеціалізації ВМХ-Racing під впливом тренувальних 
навантажень.
Завдання дослідження:
1. Визначити морфологічний стан велосипе-
дистів 13–14 років спеціалізації ВМХ-Racing.
2. Виявити вплив фізичних навантажень на фун-
кціональний стан велосипедистів 13–14 років.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і уза-
гальнення науково-дослідної літератури; медико-біо-
логічні методи дослідження; методи математичної 
статистики.
Виклад основного матеріалу. У дослідженнях 
прийняли участь 15 велосипедистів 13–14 років на 
протязі двох річних циклів тренувань. Результати ан-
тропометричних вимірів юних велосипедистів пред-
ставлені в табл. 1.
Порівняння антропометричних показників спорт-
сменів, які займаються велосипедним мотокросом, 
показують, що їх фізичний розвиток має позитивну 
динаміку. Так, статистично збільшилися показники 
довжини тіла в змагальному періоді другого року до-
сліджень щодо показників підготовчого і змагального 
періодів першого року (p<0,05) (табл. 2).
У той же час, нами виявлено зміни маси тіла в юна-
ків 13 років порівняно з показниками юнаків 14 років у 
підготовчих періодах упродовж дослідження (p<0,05) 
(табл. 2).
Дані антропометрії обхвату грудної клітки у спокій-
ному стані в юнаків 14 років покращилися в підготов-
чому – 79,5 см (t=2,32; p<0,05) і змагальному – 82,5 см 
Òàáëèöÿ 1
Динаміка антропометричних показників велосипедистів 13–14 років (n=15)
Показники

























Довжина тіла, см 153,3±3,34 155,2±2,09 156,7±1,91 163,1±2,97
Маса тіла, кг 53,7±1,23 55,2±1,10 58,1±1,13 56,1±1,30
ОÃК, см 76,0±1,01 77,2±2,43 79,5±1,12 82,5±1,98
ЗР, см 83,9±1,14 84,7±0,80 85,0±0,68 86,0±0,72
СД, см 25,6±0,74 26,4±0,70 26,6±0,70 27,0±0,72
ПД, см 35,6±0,41 36,3±0,39 37,4±0,44 37,9±0,61
Ïримітка: ÎÃÊ – îêðóæí³ñòü ãðóäíî¿ êë³òêè, ÇÐ – çîâí³øí³é ä³àìåòð (âèñîòà âåëèêîãî âåðòåëà ñòåãíà íàä 
îïîðîþ), ÑÄ – ñòåãíîâèé ä³àìåòð (â³äñòàíü ì³æ âåëèêèìè âåðòåëàìè ñòåãîí), ÏÄ – ïëå÷îâèé ä³àìåòð (â³äñòàíü 
ì³æ âèñòîÿùèìè òî÷êàìè ì’ÿêèõ òêàíåé ïëå÷à)
Òàáëèöÿ 2
Матриця статистичних відмінностей показників довжини та маси тіла велосипедистів 
13–14 років (n=15)













Ïримітка: 1 – ï³äãîòîâ÷èé ïåð³îä (1 ð³ê), 2 – çìàãàëüíèé ïåð³îä (1 ð³ê), 3 – ï³äãîòîâ÷èé ïåð³îä (2 ð³ê), 4 – 
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(t=2,90; p<0,01) періодах відносно показників юнаків 
13-річного віку в тих же періодах (табл. 3).
Антропометричні показники відстані великого 
вертела стегна від підлоги та між великими вертелами 
стегон у юнаків 13–14 років статистично не змінилися 
на протязі двох років тренувань (р>0,05) (см. табл. 3; 
табл. 4).
При цьому, нами встановлено зміни антропомет-
ричних показників юнаків між плечовими кістками в 
підготовчому періоді першого року (t=2,92; p<0,05) і 
змагальних (t=3,14; t=2,31; p<0,05-01) періодах пер-
шого та другого року досліджень (p<0,05) (табл. 4).
На основі отриманих антропометричних даних та 
описових ознак визначався тип статури за класифіка-
цією В. Ã. Штефко і А. Д. Островського [4], де визна-
чені чотири типи статури: астеноїдний; торакальний; 
мускульний; дигестивний, де переважали торакаль-
ний і мускульний типи.
Для оцінки функціональної зрілості велосипе-
дистів 13–14 років, які займаються ВМХ, нами було 
проведено порівняння показників їх функціонального 
стану за типом статури на протязі двох річних циклів 
тренування, яке визначило, що систолічний артеріаль-
ний тиск змінювався по різному (табл. 5).
Проте діастолічний артеріальний тиск зростав і 
максимальні показники були зафіксовані в змагальний 
період другого року досліджень гонщиками торакаль-
ного – 77,5 мм рт. ст. та мускульного – 79,3 мм рт. ст. 
типів статури (табл. 6).
Під впливом специфічних навантажень показники 
частоти серцевих скорочень у гонщиків зменшува-
лися, при цьому у велосипедистів астеноїдного типу 
статури виявлена статистична відмінність у змагаль-
Òàáëèöÿ 3
Матриця статистичних відмінностей показників окружності грудної клітки та зовнішнього розміру 
юних велосипедистів 13–14 років (n=15)













Ïримітка: 1 – ï³äãîòîâ÷èé ïåð³îä (1 ð³ê), 2 – çìàãàëüíèé ïåð³îä (1 ð³ê), 3 – ï³äãîòîâ÷èé ïåð³îä (2 ð³ê), 4 – 
çìàãàëüíèé ïåð³îä (2 ð³ê)
Òàáëèöÿ 4
Матриця статистичних відмінностей показників стегнового та плечового діаметру юних 
велосипедистів 13–14 років (n=15)













Ïримітка: 1 – ï³äãîòîâ÷èé ïåð³îä (1 ð³ê), 2 – çìàãàëüíèé ïåð³îä (1 ð³ê), 3 – ï³äãîòîâ÷èé ïåð³îä (2 ð³ê), 4 – 
çìàãàëüíèé ïåð³îä (2 ð³ê)
ний період другого року (t=5,02; p<0,05) відносно під-




дав об’єктивну оцінку рівня підготовленості гонщи-
ків 13–14 років та показав, що результати покращи-
лись у спортсменів астеноїдного типу статури на 
36,5 кгм·хв-1, торакального – на 35,5 кгм·хв-1, мускуль-
ного – на 65,4 кгм·хв-1, дигестивного – на 68,3 кгм·хв-1 
(табл. 8).
На протязі двох макроциклів тренувань показ-
ники життєвої ємності легень у гонщиків 13–14 років 
астеноїдного типу статури зросли на 207,5 мл, тора-
кального – на 408,8 мл, мускульного – на 394,2 мл та 
дигестивного – на 433,3 мл відносно підготовчого пе-
ріоду першого року досліджень (табл. 9).
Нами визначено, що етап середнього пубертат-
ного розвитку для підлітка є дуже особливим, тому що 
під впливом специфічних навантажень ритми вікових 
перетворень впливають на морфо-функціональні сис-
теми, які забезпечують рухову функцію.
Висновки:
1. Фізичні навантаження, які використовують 
при побудові тренувального процесу юнаків спеціалі-
зації ВМХ-Racing, по-різному впливають на морфоло-
гічні особливості велосипедистів. Під впливом фізич-
них навантажень у другий рік дослідження довжина 
тіла у велосипедистів 14 років мала максимальне зна-
чення у змагальному періоді і зросла на 9,8 см (t=2,21; 
р<0,05) відносно підготовчого періоду першого року. 
Показники маси тіла зросли в підготовчому періоді 
другого року дослідження на 4,4 кг (t=2,61; р<0,05), у 
подальшому під навантаженням показники знизили-
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Òàáëèöÿ 5
Показники систолічного артеріального тиску велосипедистів 13–14 років за типом статури, 
мм рт. ст.
Тип статури
13 років 14 років Оцінка статистичної 
відмінності










































































































































































Ïримітка: ÏÏ – ï³äãîòîâ÷èé ïåð³îä, ÇÏ – çìàãàëüíèé ïåð³îä
Òàáëèöÿ 6
Показники діастолічного артеріального тиску велосипедистів 13–14 років за типом статури, 
мм рт. ст.
Тип статури
13 років 14 років Оцінка статистичної
відмінності











































































































































































Ïримітка: ÏÏ – ï³äãîòîâ÷èé ïåð³îä, ÇÏ – çìàãàëüíèé ïåð³îä
ків зросла на 6,9 см (t=2,90; р<0,01) відносно початку 
дослідження, при цьому зовнішній і стегновий діа-
метр статистично не змінився (р>0,05). Плечовий діа-
метр зріс як в перший (t=2,92; р<0,01), так і в другий 
(t=3,14; р<0,01) роки досліджень. На основі антропо-
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Òàáëèöÿ 7
Показники частоти серцевих скорочень велосипедистів 13–14 років
за типом статури, уд. хв-1
Тип статури
13 років 14 років Оцінка статистичної
відмінності










































































































































































Ïримітка: ÏÏ – ï³äãîòîâ÷èé ïåð³îä, ÇÏ – çìàãàëüíèé ïåð³îä
Òàáëèöÿ 8
Показники тесту PWC 
170
 велосипедистів 13–14 років за типом статури, кгм·хв-1
Тип
статури
13 років 14 років Оцінка статистичної 
відмінності












































































































































































Ïримітка: ÏÏ – ï³äãîòîâ÷èé ïåð³îä, ÇÏ – çìàãàëüíèé ïåð³îä
в гонщиків спеціалізації ВМХ-Racing переважають то-
ракальний та мускульний типи статури.
2. Визначено, що показники тесту PWC
170
 у 
гонщиків спеціалізації ВМХ-Racing мають позитив-
ну динаміку і зросли у астеноїдного типу статури 
на +36,5 кгм·хв-1, у торакального на 35,5 кгм·хв-1, 
у мускульного на 65,4 кгм·хв-1, у дигестивного на 

































































МЕДИКО-ÁІОЛОÃІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
ціалізуються на шосе або треку, ці показники незначні. 
Показники життєвої ємності легень теж змінювалися 
по-різному протягом двох років дослідження, макси-
мальні зміни мали гонщики торакального (408,8 мл) 
та дигестивного (433,3 мл) типів статури.
Перспектива подальшого дослідження. По-
дальші наші дослідження будуть направлені на виз-
начення функціонального стану підлітків 15–16 років 
під впливом специфічних навантажень з урахуванням 
типу статури.
Òàáëèöÿ 9
Показники життєвої ємності легень велосипедистів 13–14 років за типом статури, мл
Тип статури
13 років 14 років Оцінка статистичної
відмінності










































































































































































Ïримітка: ÏÏ – ï³äãîòîâ÷èé ïåð³îä, ÇÏ – çìàãàëüíèé ïåð³îä
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